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ABSTRACT
Kanker payudara merupakan tumor ganas yang menyebabkan sel â€“ sel dalam jaringan payudara  berubah dan tumbuh menjadi
benjolan diluar kendali. Di Indonesia kanker payudara berada pada urutan kedua dengan persentase 18,4% dari jenis kanker yang
ada. Kualitas hidup adalah multidimensional meliputi dimensi fisik, sosial, psikologis, yang berhubungan dengan penyakit dan
terapi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kualitas hidup buruk salah satunya depresi. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian analitik dengan desain cross sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat depresi
dengan kualitas hidup pasien kanker payudara yang sedang menjalani kemoterapi di RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh.
Pengambilan sampel dilakukan secara accidental  sampling sebanyak 46 responden. Data dianalisis menggunakan metode bivariat
yaitu uji chi square dengan confidence interval 95% dari Î± 0,05. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji
bivariat didapatkan nilai p = 0,022. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat depresi dengan
kualitas hidup pasien kanker payudara yang sedang menjalani kemoterapi di RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh.
